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IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA 
Podpisana, Petra Sitar, študentka univerzitetnega študijskega programa Uprava, z vpisno 
številko 04036784, sem avtorica diplomskega dela z naslovom: Delovanje in razporejanje 
stroškov v izbranem javnem zavodu. 
 
S svojim podpisom zagotavljam, da: 
‒ je priloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela; 
‒ sem poskrbela, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam 
v predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili; 
‒ sem poskrbela, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v 
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s 
fakultetnimi navodili; 
‒ sem pridobila vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v 
predloženo delo, in sem to tudi jasno zapisala v predloženem delu; 
‒ se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del, bodisi v obliki citata 
bodisi v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerimi 
so tuje misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o 
avtorski in sorodnih pravicah, Uradni list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira 
tudi z ukrepi po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo; 
‒ se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo 
delo in za moj status na Fakulteti za upravo; 
‒ je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z 
objavo dela v zbirki »Dela FU«. 
 


















Javni zavodi so v Sloveniji urejeni z zakoni in predpisi. Statusna vprašanja javnih zavodov 
je država uredila z Zakonom o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91). Država oziroma lokalna 
skupnost preko javnih zavodov prebivalcem zagotavlja storitve splošnega pomena. Sem 
sodi dejavnost vzgoje in izobraževanja, znanost, kultura, šport, invalidsko varstvo, otroško 
varstvo, socialno zavarovanje in ostale dejavnosti, s katerimi se zvišuje kakovost življenja 
državljanov oziroma občanov. 
 
Ker so javni zavodi zelo omejeni s sredstvi iz proračuna, torej z javnimi sredstvi, so 
primorani izvajati tudi tržno dejavnost. Glede na obsežno zakonodajo morajo zelo dobro 
opredeliti prihodke javne službe in prihodke tržne dejavnosti ter določiti sodila, po katerih 
bodo razporejali stroške. Prav tako morajo ločeno spremljati odhodke javne in tržne 
dejavnosti. Tržna dejavnost namreč ne sme zajedati javne službe. Krovni zakon pri 
vodenju računovodstva javnih zavodov je Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 
23/99).  
 
V svojem diplomskem delu predstavljam javni zavod s področja kulture, športa in turizma, 
njegovo dejavnost ter ureditve, podrobno pa vodenje računovodstva ter razporejanje 
stroškov. 
 




















OPERATION AND COST ALLOCATION IN SELECTED PUBLIC 
INSTITUTION  
 
Public institutions in Slovenia are regulated by laws and regulations. The status questions 
of public institutions are regulated by the Instituses Act (Official Gazette of RS, no. 
12/91). Through the public institutions the State or local community provides services of 
general interest. These include education, science, culture, sports, disability care, 
childcare, social insurance and other activities which enhance the quality of life of citizens 
and residents. 
 
Since public institutions are very limited by budget, therefore by public funds, they are 
forced to carry out a commercial activity. Due to the extensive legislation they must 
clearly define the public service revenues and revenues of commercial activity and 
determine the criteria against which they will allocate costs. They also have to monitor 
the expenditure of public and commercial activities. The commercial activity should not 
incise the public service. The main law in the conduct of accounting of public institutions 
is the Accounting Act (Official Gazette of RS, no. 23/99). 
 
In my thesis I present a public institution of culture, sport and tourism, its activities and 
arrangements. In more detail I present accounting management and cost allocation. 
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1 UVOD  
Kot v vsakem poslovnem sistemu je tudi v javnih zavodih računovodstvo osrednja 
dejavnost poslovanja. Ker pa so javni zavodi ustanovljeni z namenom izvajanja javne 
službe oziroma dejavnosti širšega družbenega pomena, izvajajo pa tudi tržno dejavnost, 
se računovodstvo le-teh v marsičem razlikuje od računovodstva drugih organizacijskih 
enot.  
 
Krovni zakon, ki ureja računovodsko delo v javnih zavodih, je Zakon o računovodstvu (Ur. 
l. RS 23/99), vendar pa je zaradi specifike organizacije in delovanja javnih zavodov 
potrebno poznati še vrsto drugih zakonov in predpisov. Javni zavodi v večini opravljajo 
poleg javne službe tudi tržno dejavnost, kar postavlja v ospredje precej vprašanj glede 
delitve javnih sredstev in njihove porabe. V skladu z navedenim je pomembno, kako je 
organizirano stroškovno in finančno računovodstvo, hkrati pa tudi poslovodno. Kot je z 
zakonom določeno, je potrebno ločeno spremljati prihodke in odhodke pridobljene iz 
javnih sredstev ter jih pravilno razporediti, da se le-ti ne porabljajo za namene tržne 
dejavnosti. Vsak javni zavod s tem namenom določi sodila, s katerimi zagotovi pravilno 
razporejanje javnih sredstev.  
 
V diplomskem delu bo obravnavan javni zavod s področja kulture, športa in turizma Žalec 
(v nadaljevanju ZKŠT Žalec). Predstaviti želim delovanje ZKŠT-ja ter razpetost med 
opravljanjem neprofitne dejavnosti in opravljanjem tržne dejavnosti z vidika stroškov. Kot 
ostali zavodi se tudi ZKŠT srečuje z vprašanjem, kje je meja, koliko javnih sredstev lahko 
javni zavod ima, da še vedno deluje kot javni zavod oz. kolikšen je lahko tržni delež pri 
izvajanju dejavnosti.  
 
Cilj diplomskega dela je prikazati pomembnost delitve stroškov v javnih zavodih ter 
prispevek dobrega razporejanja le-teh k uspešnemu poslovanju. 
 
Hipoteze:  
H 1: Javni zavodi so zaradi financiranja iz javnih in zasebnih sredstev dolžni izkazovati 
pridobljena sredstva ločeno. 
 
H 2: Ločevanje stroškov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost je slabo dorečeno, 
zato si zavodi, ob usmeritvah ministrstva, sami določajo, kakšen ključ bodo uporabili za 
delitev. 
 
H 3: Zavod ZKŠT težko razmeji oz. loči tržni del in javni del sredstev. 
 
Diplomsko delo je razdeljeno na 6 poglavij. Na začetku bom na splošno opisala javni 
sektor in javni zavod ter bolj podrobno opredelila delovanje, nadzor in financiranje javnih 
zavodov. Nato bom predstavila zakonske podlage za izvajanje računovodske službe v 
javnih zavodih ter pripravo računovodskih izkazov in letnih poročil. V tem delu bom 
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opredelila prihodke, odhodke in stroške. Osrednja tema diplomskega dela pa je 
predstavitev Zavoda za kulturo, šport in turizem, njihova delitev stroškov ter razporejanje 
le-teh.  
 
Pri teoretičnem delu sem uporabila opisno oz. deskriptivno metodo dela, metodo 
kompilacije (sestavljanje teksta s pomočjo povzemanja in primerjanje drugih avtorjev) ter 
metodo lastnega opažanja. Pri praktičnem delu pa sem uporabila podatke, ki so javno 
dostopni. Vsa uporabljena dokumentacija mi je bila na voljo z odobritvijo odgovorne 



















2 JAVNI SEKTOR IN JAVNI ZAVOD 
 
2.1 JAVNI SEKTOR 
V strokovni literaturi se zelo razlikujejo definicije javnega sektorja. Večkrat zasledimo 
opredelitev le-tega kot skupek nepridobitnih organizacij. Torej njihov poglavitni cilj ni 
pridobivanje dobička na trgu, ampak zagotavljanje omejenih dobrin najširšemu krogu 
uporabnikov. Obstajata širša in ožja definicija javnega sektorja. 
 
Pod pojmom širše definicije javnega sektorja štejemo javni sektor v skladu s standardno 
klasifikacijo dejavnosti, ki zajema dejavnosti: O (dejavnost javne uprave in obrambe; 
dejavnost obvezne socialne varnosti), P (izobraževanje), Q (zdravstvo in socialno varnost) 
ter S (druge dejavnosti). 
 
Po definiciji navedeni v Zakonu o javnih uslužbencih (ZJU – UPB2) in Zakonu o sistemu 
plač v javnem sektorju (ZSPJS), javni sektor zajema vse znane javnopravne oblike, v 
katerih so lahko organizirane osebe javnega prava v Republiki Sloveniji, izvzeta so le 
javna podjetja. Tako sestavljajo javni sektor: državni organi in uprave lokalnih skupnosti; 
javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi ter druge osebe 
javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne 
skupnosti.  
 
Po opredelitvi v Strategiji razvoja javne uprave 2015–2020 javni sektor sestavljajo državni 
organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, javne agencije, javni zavodi in javni 
gospodarski zavodi, javni skladi in druge osebe javnega prava, v kolikor so posredni 
uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Po zadnjih podatkih je v 
javnem sektorju zaposlenih več kot 150.000 oseb (Strategija razvoja javne uprave 2015–
2020). 
 
Slika 1: Razmejitev med javnim sektorjem, javno upravo in državno upravo 
 
Vir: Setnikar - Cankar (2005, str. 30) 
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Javni sektor je področje državnih dejavnosti, ki so organizirane, usmerjene in praviloma 
tudi financirane s strani države. Freeman in Shoulders javni sektor delita na: 
 
 lokalne oblastne organizacije (kot so deželne, mestne, krajevne in podobno), 
 državno oblastno organizacijo, 
 neprofitne državne in lokalne organizacije (za področje zdravstva, socialnega 
varstva, šolstva in podobno). 
2.1.1 SUBJEKTI JAVNEGA SEKTORJA 
NEPOSREDNI IN POSREDNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI 
 
Zakon o javnih financah (1999) ter Odredba o določitvi neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega in občinskega proračuna proračunske uporabnike razvršča v 
neposredne in posredne. 
 
Zakon o javnih financah je izdelal enotno klasifikacijo proračunskih uporabnikov, in sicer 
(ZJF, 1999): 
 
1. Neposredni uporabniki proračuna – so organizacije in organi na državnem oziroma 
občinskem nivoju. Ti organi so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali 
kakšnim pravnim aktom. Ločimo: 
 
1.1 neposredne uporabnike državnega proračuna: 
 
 nevladni proračunski uporabniki, 
 vladni proračunski uporabniki, 
 pravosodni proračunski uporabniki. 
 
1.2 neposredne uporabnike občinskega proračuna: 
 
 občine, 
 krajevne skupnosti, 
 druge lokalne skupnosti. 
 
2. Posredni uporabniki proračunov so pravne osebe, ki so financirane in ustanovljene 
iz strani državnih oziroma občinskih sredstev. Med njih spadajo javni zavodi, skladi 
in agencije. Za posredne uporabnike proračuna je značilno, da izvajajo javno 
službo oziroma dejavnost, ki je v širšem javnem interesu.  
 
Register posrednih in neposrednih uporabnikov državnega ali občinskega proračuna vodi 
Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Pri tem se ravna po Zakonu o plačilnem 








 vladni: vladne službe, 
ministrstva, organi ministrstev, 
upravne enote, 
 pravosodni uporabniki, 
 občine, krajevne skupnosti in 
druge lokalne skupnosti. 
 skladi socialnega zavarovanja in drugi 
izvajalci, 
 javni zavodi in drugi izvajalci javnih 
služb, 
 javne agencije, 
 javni skladi, 
 proračunski skladi in posebni računi. 
Vir: Maher (2010, str. 10) 
 
2.2 JAVNI ZAVOD 
2.2.1 DELOVANJE JAVNIH ZAVODOV 
Krovni zakon za javne zavode v Sloveniji je Zakon o zavodih. Zakon zavode opredeljuje 
kot organizacije, katerih namen ustanovitve je opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega, otroškega in invalidskega 
varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti. Njihov cilj ne sme biti opravljanje 
dejavnosti, ki ustvarjajo dobiček, ampak zagotavljanje javnih dobrin in storitev. Te 
organizacije so večinoma so državni lasti, njihovo delovanje pa je financirano iz javnih 
sredstev. Te organizacije ne opravljajo pridobitne dejavnosti (ZZ, 1991). 
 
Dejavnost, ki jo opravljajo javni zavodi, razvrstimo v tri skupine (Bohinc, 2005, str. 287): 
 
 redna dejavnost javne službe, 
 dejavnost javne službe, ki jo javni zavod prodaja na trgu, 
 tržna dejavnost, ki ne sodi v javno službo. 
 
Pri delitvi dejavnosti javnih zavodov glede na vire pridobivanja sredstev je treba 
upoštevati več sodil (Čižman, 2007, str. 6): 
 
 določenost javne službe v nacionalnih programih za posamezno področje, 
 določbe ustanoviteljskega akta ali pogodbe in obsega pooblastila pri opravljanju 
javne službe, 
 obseg in vsebino dejavnosti ter kadrovske zmogljivosti, 
 načini in vsebino verifikacijske javne službe, 
 status plačnika proizvodov in storitev, 
 omejenost oziroma dosegljivost proizvodov in storitev na trgu, 




Z zagotavljanjem države in lokalne samoupravne skupnosti javni zavodi trajno in 
nemoteno opravljajo svojo funkcijo. S tem se zagotavljajo javne dobrine, za katere je 
značilno da (Virant, 1998, str. 129): 
 
 se izvaja v javnem interesu, 
 je za njeno zagotavljanje odgovorna država ali lokalna skupnost, 
 se izvaja po posebnem javnopravnem režimu, 
 državna uprava javne službe večinoma ne izvaja neposredno, ampak le zagotavlja 
njihovo izvajanje, 
 je izvzeta iz pravnega režima tržnih dejavnosti. 
 
Zavodi so pravne osebe s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon 
in akt o ustanovitvi. Javni zavod je pravna oseba, če ni z zakonom oziroma odlokom 
občine ali mesta drugače določeno. Če so javnemu zavodu, ki ni pravna oseba, z aktom o 
ustanovitvi dana določena pooblastila v pravnem prometu, izvaja ta pooblastila v imenu in 
za račun ustanovitelja (ZZ, 4. člen). 
 
V tem smislu je zavod podrejen ustanovitelju, ki ureja in upravlja vsa delovna področja 
javnega zavoda. S tem o vseh poslovnih odločitvah odloča ustanovitelj, hkrati pa nadzira 
njegovo poslovanje. 
2.2.2 FINANCIRANJE JAVNIH ZAVODOV 
Po 31. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-NPB9)za 
financiranje javnih zavodov sredstva zagotovijo ustanovitelji zavodov. Zavodi lahko 
pridobijo sredstva tudi z opravljanjem javne službe in drugih dejavnosti. Vendar pa 
morajo zavodi skrbeti, da opravljanje drugih dejavnosti ne ogrozi izvajanja javne službe. V 
kolikor je javni zavod ustanovilo več občin, morajo le-te zagotoviti javna sredstva v 
deležih, ki so sorazmerni številu njihovih prebivalcev. 
 
V kolikor ima javni zavod proste dodatne zmogljivosti, lahko s prodajo lastnih proizvodov 
in storitev pridobiva prihodke na trgu. Ti prihodki spadajo pod prihodke pridobljene iz 
tržne dejavnosti. Javni zavodi ponujajo tržno dejavnost širše ker: (Trunk – Širca, Tavčar, 
2000, str. 59): 
 
 tako niso odvisni le od javnih sredstev, 
 z varčevanjem in vestnim gospodarjenjem dokazujejo učinkovitost svojega 
delovanja, 
 se marsikateri javni zavod skuša osamosvojiti in osvoboditi vpliva toge državne 
uprave, 






Slika 3: Razmejitev med javnim sektorjem, javno upravo in državno upravo 
 












3 ZAKONSKE PODLAGE ZA VODENJE RAČUNOVODSTVA 
JAVNIH ZAVODOV 
3.1 ZAKONSKI OKVIRI RAČUNOVODSTVA JAVNEGA ZAVODA 
Vsak javni zavod mora za vodenje računovodstva upoštevati številne zakone, predpise in 
uredbe. Temelje računovodstva za javne zavode določajo: 
 
 Zakon o javnih financah, 
 Zakon o računovodstvu, 
 Slovenski računovodski standardi, 
 Zakon o zavodih, 
 Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava, 
 Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava, 
 drugi predpisi, ki urejajo področje računovodstva. 
3.1.1 ZAKON O JAVNIH FINANCAH 
Zakon o javnih financah je zakon, ki ureja področje financiranja in ureja vse elemente, ki 
so potrebni za učinkovito upravljanje z javnofinančnimi izdatki določenih proračunskih 
uporabnikov. Računovodstvo neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Maher, 
2010, str. 17):  
 
 opravlja plačila, 
 tekoče ureja, zajema, knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, 
 pripravlja obvezne računovodske izkaze, 
 izvaja računovodski nadzor ter nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom 
obveznosti, 
 arhivira izvirnike knjigovodskih listin, v kolikor ni z zakonom drugače določeno. 
3.1.2 ZAKON O RAČUNOVODSTVU 
Zakon o računovodstvu (1999) ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike ter vse osebe javnega prava in za nekatere pravne 
osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi Zakona o gospodarskih 
družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah ali Zakona o društvih. Tako velja zakon za 
celotni negospodarski sektor. Vse te pravne osebe,morajo voditi poslovne knjige in izdelati 
letna poročila v skladu (ZR, 1999): 
 
 z zakonom o računovodstvu, 
 s kodeksom računovodskih načel, 
 s slovenskimi računovodskimi standardi, 
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 z drugimi predpisi. 
 
V zadevah, ki niso urejene z zakonom ali podzakonskimi predpisi, se uporabljajo SRS, prav 
tako pa morajo javni zavodi spoštovati Kodeks računovodskih načel. 
 
Zakon o računovodstvu (1999) določa za vse zavezance praviloma dvostavno 
knjigovodstvo, ki na svojih kontih zajema vsa sredstva in obveznosti do virov sredstev ter 
prihodke in odhodke. Tako je vsak poslovni dogodek prikazan dvakrat, na dveh različnih 
mestih glavne knjige. Po zakonu mora poslovna oseba voditi dve temeljni knjigi, to sta 
glavna knjiga in dnevnik. Prav tako mora voditi pomožne knjige, ki so: blagajniški 
dnevnik, knjiga opredmetenih osnovnih sredstev ter knjiga terjatev do kupcev in 
obveznosti do dobaviteljev. S Pravilnikom o računovodstvu mora biti urejeno, ali je 
potrebno vodenje pomožnih knjig. Spremljanje poslovanja pravne osebe v javnem 
sektorju ter prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugimi sredstvi za 
opravljanje javne službe mora biti v poslovnih knjigah ločeno od spremljanja poslovanja s 
sredstvi pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu. Z ustrezno razporeditvijo 
podatkov morajo poslovne knjige oziroma poročila omogočiti ocenjevanje namembnosti, 
gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ (ZR, 1999). 
 
Po Zakonu o računovodstvu (1999) se presežek prihodkov nad odhodki uporabi za 
pokrivanje stroškov oziroma odhodkov v naslednjem obračunskem obdobju. Za 
vrednotenje postavk v računovodskih izkazih pa veljajo računovodski standardi, razen če 
je v omenjenem zakonu in z drugimi predpisi določeno drugače (ZR, 1999).  
3.1.3 SLOVENSKI RAČUNOVODSKI STANDARD 
Vsi posredni proračunski uporabniki, in tako tudi javni zavodi, morajo pri vrednotenju in 
merjenju sredstev in obveznosti do njihovih virov upoštevati Zakon o računovodstvu 
(1999). Le-ta pa se sklicuje na uporabo Slovenskih računovodskih standardov. Če ni v 
zakonu ali z drugimi predpisi določeno drugače, veljajo za navedene osebe pravila iz teh 
standardov. Zelo pomembno je, da se pri uporabi zakona in standardov upošteva tudi 16. 
člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega 
prava, ki navaja, da se prihodki in odhodki ugotavljajo in delijo v skladu z računovodskimi 
standardi, ki veljajo predvsem za nepridobitne organizacije. Tako obdeluje (Slovenski 
računovodski standard 36 – Računovodske rešitve v neprofitnih organizacijah pravnih 
oseb zasebnega prava, 2006): 
 
 posebnosti vrst sredstev in načinov njihovega izkazovanja, 
 posebnosti vrst obveznosti do virov sredstev in načina njihovega izkazovanja, 
 posebnosti amortizacije, 
 posebnosti vrst stroškov in odhodkov ter načinov njihovega izkazovanja, 
 posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov, 
 posebnosti ugotavljanja in obravnavanja vrst poslovnega izida, 
 posebnosti prevrednotenja, 
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 obliko bilance stanja, 
 obliko izkaza prihodkov in odhodkov ter 
 vrste in vsebine posebnih preglednic in pojasnil k računovodskim izkazom. 
3.1.4 PRAVILNIK O ENOTNEM KONTNEM NAČRTU ZA PRORAČUN, 
PRORAČUNSKE UPORABNIKE IN DRUGE OSEBE JAVNEGA PRAVA 
V skladu s 13. členom Zakona o računovodstvu (1999) minister pristojen za finance 
predpiše enotni kontni načrt. Pri vodenju poslovnih knjig ga morajo upoštevati proračun, 
vsi proračunski uporabniki ter druge osebe javnega prava. Le-te Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava deli 
na: 
 
 določene uporabnike kontnega načrta (pravne osebe javnega prava, ki so 
ustanovljene s strani države ali občine) in 
 druge uporabnike enotnega kontnega načrta (državni in občinski proračuni, 
državni in občinski organi in organizacije, ožji del lokalnih skupnosti, ZZZS, ZPIZ, 
javni skladi). 
 
Javni zavod je opredeljen kot določen uporabnik kontnega načrta in ima po Zakonu o 
računovodstvu za knjiženje organizirana dva kontna načrta. Enega za redno knjiženje, 
vezanega na načelo nastanka poslovnega dogodka ter drugega za evidenčno knjiženje, 
vezanega na načelo denarnega toka. 
 
S pravilnikom o enotnem kontnem načrtu se uporabnikom določa način knjiženja 
javnofinančnih prihodkov in drugih prejemkov, hkrati pa tudi odhodkov in drugih izdatkov 
ter sredstev in obveznosti do virov sredstev. 
 
V enotnem kontnem načrtu so konti razčlenjeni na (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu 
za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 2009): 
 
 razrede, ki so označeni z enomestno številko, 
 skupine, ki so označene z dvomestno številko, 
 podskupine, ki so označene s trimestno številko, 
 konte, ki so označeni s štirimestno številko, 
 podkonte (analitični konti), ki so označeni s šestmestno številko. 
 
Z uporabo enotnega kontnega načrta je za vse pravne osebe javnega prava predpisano, 
da je pri sestavljanju skupinske bilance prihodkov in odhodkov države in občin ter 
skupinske premoženjske bilance države in občin potrebno zagotoviti istovrstne podatke v 
posameznih razredih, skupinah, kontih in podkontih. S tem so podatki primerljivi med 
seboj (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava, 2009). 
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3.2 RAČUNOVODSKA NAČELA  
V 2. členu Zakon o javnih financah navaja proračunska načela. V skladu s tem je potrebno 
spoštovati načelo učinkovitosti in načelo gospodarnosti. V proračunu vsi prihodki, sredstva 
vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja, na 
drugi strani pa vsi izdatki države in občin. Vsi prejemki morajo pokriti izdatke, razen izjem 
določenih z zakonom. S tem je proračun uravnotežen.  
 
Slika 4: Proračunska načela 
 
Vir: Maherl (2010, str. 22) 
3.3 RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POROČILA 
Statusna vprašanja zavodov ureja Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), medtem ko 
računovodstvo javnih zavodov ureja Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in Slovenski računovodski standardi 
(Slovenski računovodski standardi 2006, 2006). 
 
Vsaka poslovna oseba vodi dejavnost računovodstva.  
 
Računovodstvo je dejavnost ugotavljanja, merjenja in posredovanja v denarni merski 
enoti izraženih pojavov, kateri se nanašajo na poslovanje oz. delovanje določenega 
poslovnega sistema. Zagotavlja torej informacije, ki omogočajo analizo preteklega 
poslovanja. Na podlagi teh informacij poslovni subjekt sprejema odločitve o prihodnjem 
poslovanju (Arnold & Turley, 1996, str. 5). 
 
Nastanek poslovnega dogodka in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja sta 
temeljni računovodski predpostavki. 
 
Upoštevanje časovne neomejenosti delovanja, pomeni, da mora poslovna oseba 
računovodske izkaze sestavljati, kot da bo nadaljevala svoje poslovanje v dogledni 
prihodnosti in kot da nima niti namena niti potrebe po ustavitvi ali zmanjšanju poslovanja. 
Podjetje ali organizacija, kjer obstaja upravičen dvom o nadaljevanju poslovanja, se ne 
more upirati na splošne SRS, ampak zanj(o) veljajo posebni SRS (Slovenski računovodski 




Računovodstvo se pojmuje kot sklop funkcij (Kavčič, 2000, str. 122, Kavčič, 2002, str. 
104-107): 
 
 računovodskega predračunavanja: predračunavanje v širšem pomenu je 
vrednotenje prihodnjih poslovnih dogodkov. 
 računovodskega obračunavanja (knjigovodstvo): knjigovodstvo zajema vodenje 
poslovnih knjig, ki so predpisane z zakonom (glavna knjiga in dnevnik) ali pa jih 
poslovna oseba vzpostavi za svoje potrebe. Naloga knjigovodstva je tudi zagotoviti 
ustrezne obračune za posamezne izvajalne funkcije, organizacijske enote in 
celotno organizacijo. 
 računovodskega nadziranja: zajema računovodsko presojanje pravilnosti pojavov 
in računovodskih podatkov o njih. Prav tako obsega nadziranje pridobivanja 
podatkov, ki se uporabijo v knjigovodstvu ali računovodskem obdelovanju in 
analiziranju, hkrati pa tudi pri sestavljanju računovodskih poročil o načrtovanih in 
uresničenih poslovnih procesih in stanjih. 
 računovodskega analiziranja: pomeni kakovost pojavov in računovodskih podatkov 
o njih ter obsega analiziranje, ki je povezano s sestavljanjem računovodskih 
poročil o načrtovanih in uresničenih poslovnih procesih in stanjih. Z računovodskim 
analiziranjem poslovna oseba povečuje kakovost računovodskih informacij, ki 
pojasnjujejo stanje in dosežke pri poslovanju ter so pomembne za izboljšavo 
procesov in stanj. 
 računovodskega informiranja: zajema sporočanje podatkov tistim, ki so zanje 
zainteresirani ter spreminjanje podatkov v informacije. Informiranje je v celoti 
odvisno od razvitosti informacijskih dejavnosti v organizaciji. Izvaja se z 
računovodskimi poročili, ki vsebujejo računovodske podatke in informacije. 
 
Glede na področje in končno informacijo delimo računovodstvo v poslovni enoti na dva 
dela (Čižman, 2001, str. 14): 
 
 finančno računovodstvo, ki spremlja in presoja navzven: do nabavljanja prvin 
poslovnega procesa in prodajanja poslovnih učinkov, pridobivanja in vračanja 
denarnih sredstev ter vzpostavljanja in razpuščanja finančnih naložb. Finančno 
računovodstvo pa se ne spušča v podrobnosti pri notranjem poslovanju. Te 
informacije so namenjene za potrebe lastnikov, investitorjev in države, rabi pa jih 
tudi poslovodstvo. Oblike in vsebine teh informacij so določene  s standardi ali z 
državnimi predpisi. 
 stroškovno računovodstvo spremlja in presoja notranje poslovanje, ki zajema 
porabo poslovnih prvin, stroške, obračunavanje poslovnih učinkov in 
obračunavanje med organizacijskimi enotami. Te informacije potrebujejo notranji 
uporabniki, ki se odločajo o notranjih razmerjih v poslovnem procesu. Tudi tukaj 





Tako finančno kot stroškovno računovodstvo sta dva dela celotnega računovodstva. 
Informacije, ki so potrebne za odločanje o poslovnem subjektu, pripravlja poslovodno 
računovodstvo. 
 
Cilj računovodskega delovanja je izdelava računovodskih izkazov. Le-te morajo izdelati vsa 
podjetja ustanovljena po Zakonu o gospodarskih družbah in zavodi ustanovljeni po 
Zakonu o gospodarskih javnih službah oz. Zakonu o zavodih.  
 
Izkazi so javni, kar pomeni, da so na vpogled tudi drugim osebam, kot so npr. sedanji in 
možni lastniki, prinašalci kapitala, zaposleni v podjetju, posojilodajalci, dobavitelji in 
dajalci blagovnih kreditov, kupci, država in vsa širša javnost (Turk & Melavc, 2001, str. 
43). 
 
Računovodsko poročilo je sestavljeno iz naslednjih računovodskih izkazov: 
 
 bilanca stanja, 
 izkaz prihodkov in odhodkov, 
 pojasnilo k obema računovodskima izkazoma. 
 
Vsi ti izkazi so javno dostopni, ki v določeni obliki načrtno in urejeno predstavljajo javne 
podatke. Prikazati morajo resnično stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
prihodkov, odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj (Šišernik, in drugi, 2012, str. 3). 
3.3.1 BILANCA STANJA 
Bilanca stanja javnega zavoda je sestavljena kot dvostranska bilanca stanja. Vsebuje 
podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov ob koncu obračunskega obdobja 
(na dan 31. 12.). Ob statusnih spremembah, prenehanju ali v drugih primerih, določenih z 
zakonom, se lahko sestavi bilanco stanja tudi med letom. Sredstva in obveznosti do virov 
sredstev javnega zavoda se vedno razčlenjujejo po njihovi vrsti in dobi odplačevanja 
posojila oziroma vezavo sredstev. K bilanci stanja se kot prilogi dodata (Štrekelj,  
Zupančič &Čižman, 2006, str. 10): 
 preglednica, podana na obrazcu Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Na njem se prikažejo podatki od 1.1. 
do 31.1. tekočega leta. Delimo jih na neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev,  
 preglednica, sestavljena na obrazcu Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih 
naložb in posojil. 
 
Po Slovenskih računovodskih standardih 36 (2006) mora biti bilanca stanja nepridobitne 
organizacije razčlenjena glede na njeno velikost, in sicer v skladu s SRS 20 – Oblike 
bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, le da organizacija pri obveznosti do virov 




A. LASTNI VIRI 
 
I.  Ustanovitveni vložek 
II.  Rezerve, nastale zaradi prevrednotenja po pošteni vrednosti 
III.  Preneseni čisti poslovni izid 
1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov 
2. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov 
  IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta 
1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 
2. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 
3.3.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
Vse osebe javnega prava svoje prihodke in druge prejemke delijo na podlagi Pravilnika o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, prav tako tudi odhodke in druge izdatke. (Maher, 2010, str. 35) 
 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta ločijo izkaz prihodkov in odhodkov po 
vrstah dejavnosti ter izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu 
denarnega toka. »Pri razporeditvi  prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter 
dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu določeni uporabnik lahko izhaja iz dejanskih 
podatkov, ki se zagotovijo v poslovnih knjigah, ali si pomaga s sodili.« Podatki o prihodkih 
in odhodkih so vezani na določeno obračunsko obdobje. (Maher, 2010, str. 34) 
 
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pripravijo izkaz za določene uporabnike, 
medtem ko drugi uporabniki enotnega kontnega načrta pripravijo izkaz prihodkov in 
odhodkov za druge uporabnike. Pri pripravi obrazcev je razlika ravno zaradi načel po 
katerih uporabniki evidentirajo poslovne dogodke. (Maher, 2010, str. 34) 
 
Javni zavodi tako vodijo dve knjigovodstvi, izkaze pa sestavljajo po načelu denarnega toka 
ter nastanku poslovnega dogodka. Kadar govorimo o načelu denarnega toka, pomeni, da 
uporabnik dogodek evidentira takrat, ko pride do priliva denarja, v primeru načela po 
nastanku poslovnega dogodka pa ko pride do poslovnih ali finančnih dohodkov. (Maher, 











Slika 5: Skrajšan prikaz prihodkov in odhodkov javnega zavoda 
 
Vir: Maherl (2010, str. 34) 
3.3.3 POJASNILA K IZKAZOM 
Javni zavod z dopolnilnimi računovodskimi izkazi oziroma preglednicami v obliki 
dopolnilnih tabel k bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov utemeljuje postavke v  
računovodskih izkazih. Z njimi pojasni (Slovenski računovodski standardi, 2006): 
 
 prihodke in odhodke po dejavnostih posameznih javnih služb in tržni dejavnosti, 
 posredne stroške in njihovo razporeditev na dejavnosti posameznih javnih služb  
ter tržno dejavnost, 
 obračunano in porabljeno amortizacijo po dejavnostih posameznih javnih služb in 
tržni dejavnosti, 
 prejeta in porabljena namenska sredstva po namenih (ter znotraj teh sredstev 
posebej prejeta in porabljena proračunska sredstva), 
 ugotovljeni in razporejeni presežek prihodkov po dejavnostih posameznih javnih 




Slika 6: Letno poročilo javnega zavoda 
 
Vir: Kristančič (2006, str. 9) 
 
V skladu s 26. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil morajo javni zavodi v okviru 
pojasnil podati tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje 
podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma 
(Čižman, 2014, str. 16, 17). 
3.4 PRIHODKI IN ODHODKI 
Kot je bilo že navedeno, javni zavodi izkazujejo prihodke in odhodke v skladu z Zakonom 
o računovodstvu ter ostalimi z zakonom določenimi predpisi. V skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi ugotavlja in izkazuje prihodke ter odhodke po načelu nastanka 
poslovnega dogodka, lahko pa tudi po načelu denarnega toka. V kolikor javni zavod 
opravlja poleg dejavnosti javne službe tudi tržno dejavnost, mora le-ta prihodke in 
odhodke ločiti po dejavnostih.  
 
Običajno se pojavijo težave pri razmejevanju prihodkov in odhodkov oziroma stroškov po 
posameznih dejavnostih javnega zavoda. Kadar se prikazujejo prihodki, je potrebno 
upoštevati pravilo, da se kot prihodki javne službe prikažejo vsa sredstva javne službe, ne 
glede na to ali gre za prihodke iz proračuna ali za plačila in doplačila iz zasebnih virov za 
storitev dejavnosti javne službe. Prihodki od prodaje blaga in storitev, ki ne sodijo v javno 
službo, se morajo evidentirati posebej (Zver, 2003, str. 19). 
3.4.1 PRIHODKI 
Po Slovenskih računovodskih standardih javni zavod razčlenjuje prihodke na: 
 
 finančne,  
 poslovne in  




Pri delitvi prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti moramo upoštevati 
naslednja pravila (Suhadolnik, 2005, str. 3-4): 
 
 poslovne prihodke je potrebno razdeliti na podlagi dodatnih navodil ministrstev, 
 finančni prihodki (zamudne in pogodbene obresti, prihodki od prevrednotenja in 
prodaje finančnih naložb ter drugi) se uvrstijo med prihodke dejavnosti javne 
službe, razen tistih, za katere je iz knjigovodskih listin razvidno, da se nanašajo na 
tržno dejavnost, 
 izredni oziroma drugi prihodki, prevrednotovalni poslovni prihodki (razen tistih, za 
katere je iz knjigovodskih listin razvidno, da se nanašajo na tržno dejavnost) in vse 
donacije se uvrstijo med prihodke dejavnosti javne službe. 
 
Zaradi spremljanja in gibanja javnofinančnih prihodkov mora javni zavod prihodke razdeliti 
tudi na način, ki ga uporabljajo drugi uporabniki. Upoštevati mora torej načelo denarnega 
toka. Vrste evidenčnih prihodkov so (Štrekelj, Zupančič & Čižman, 2006, str. 41-43): 
 
 nedavčni prihodki,  
 kapitalski prihodki, 
 prejete donacije, 
 transferni prihodki, 
 prejeta sredstva iz Evropske unije. 
3.4.2 ODHODKI 
Odhodki niso enaki izdatkom. Izdatki pomenijo zmanjšanje denarnih sredstev poslovnega 
sistema, njihovo takojšnje zmanjšanje pa nima vpliva na poslovni izid. So nasprotje 
prihodkom in skupaj z njimi ustvarjajo poslovni izid. Poslovni izid pa je razlika med 
prihodki in odhodki.  
 
Tako kot prihodke razvršča javni zavod tudi odhodke v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi.  
 
Z namenom ugotavljanja uspešnosti poslovanja vrste dejavnosti je dobro imeti dobro 
pripravljeno razmejevanje odhodkov med obema dejavnostma. Torej javni zavod loči 
odhodke na del, ki se nanaša na opravljanje dejavnosti javne službe, ter del, ki se nanaša 
na tržno dejavnost. Pri delitvi odhodkov na navedeni dejavnosti se v javnem zavodu 
največkrat uporabi razmerje, ki je bilo doseženo pri prihodkih, kljub temu, da to možnost 
dopuščajo predpisi le v skrajni sili. Pri knjiženju bi moral javni zavod upoštevati navodila 
pristojnega ministrstva in le v primeru, da ni ustreznejših sodil, razmejiti odhodke po 
vrstah dejavnosti, pri čimer bi uporabil razmerje med prihodki, doseženimi pri upravljanju 
posamezne vrste dejavnosti (Zver, 2003, str. 20). 
 
Zaradi spremljanja gibanja javnofinančnih odhodkov mora javni zavod tudi odhodke 
ugotavljati in razdeliti na način, ki je določen tudi za druge uporabnike. Torej po načelu 
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denarnega toka. Vrste evidenčnih odhodkov so (Štrekelj, Zupančič & Čižman, 2006, str. 
43-44): 
 
 tekoči odhodki, 
 odhodki tekočih transferjev, 
 investicijski odhodki. 
 
Pri delitvi odhodkov oziroma stroškov na dejavnost javne službe ter na tržno dejavnost 
morajo javni zavodi upoštevati določena pravila (Zupančič & Čižman, 2008, str. 42): 
 
 da se odhodki praviloma razdelijo na osnovi dejanskih podatkov (v primeru, da 
takšna delitev ni možna, se uporabi primerno sodilo; v skrajnem primeru razmerje 
med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in 
prihodki od tržne dejavnosti), 
 ne glede na dejstvo, da se v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega 
toka, investicijski odhodki pojavljajo le med odhodki dejavnosti javne službe, se 
stroški amortizacije na podlagi sprejetega sodila razčlenijo in izkažejo posebej po 
dejavnosti javne službe in posebej za tržno dejavnost, 
 finančni odhodki (zamudne in pogodbene obresti, prevrednotovalne finančne 
odhodke in druge) je treba razdeliti na podlagi dejanskih podatkov, ki so 
dokumentirani s knjigovodskimi listinami, 
 drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki se pri tržni dejavnosti 
pojavljajo le izjemoma (takšni primeri so izguba pri odtujitvi osnovnih sredstev, ki 
se uporabljajo pri tržni dejavnosti, odhodki, vezani na odškodnine povezane z 
opravljanjem tržne dejavnosti in podobno). 
 
V letu 2011 je pričel veljati Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti, ki v delu, ki se nanaša na obveznost ločenega 
evidentiranja različnih dejavnosti, omenja tudi javne zavode. Zakon o preglednosti 
finančnih odnosov in ločenem evidentiranju uporablja izraz druge dejavnosti, s katerimi je 
mogoče razumeti tržno dejavnost oz. dejavnost od prodaje blaga in storitev. 
3.4.3 STROŠKI 
Vedno, ko govorimo o poslovnem procesu, kjer nastajajo proizvodi in se opravljajo 
storitve, se srečujemo s stroški. Izrazimo jih lahko kot zmnožek posameznih porabljenih 
količin poslovnega procesa in njihovih cen. Stroški so cenovno izraženi potroški delovnih 
sredstev, predmetov dela, delovne sile in storitev pri poslovanju (Turk & Melavc, 2001, 
str. 50). 
 
V javnih zavodih je potrebno opredeliti stroške, ki nastanejo pri njihovem poslovanju. 
Stroške je zato potrebno razdeliti na dejavnosti, ki jih javno zavod opravlja. Govorimo o 
dejavnosti javne službe – nepridobitni dejavnosti in dejavnosti na trgu – pridobitni 
dejavnosti. Da bi lahko videli, koliko stroškov povzroča katera dejavnost, jih je potrebno 
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redno spremljati. Javna služba je financirana iz proračunskih sredstev in ima določeno 
višino sredstev, ki jih sme porabiti. Stroški predstavljajo za javno službo pomemben 
dejavnik v poslovanju. Vsak projekt je potrebno iz vidika stroškov najprej načrtovati in 
pripraviti finančni načrt. 
 
Predvsem, ker večina javnih zavodov opravlja tudi tržno dejavnost, je potrebno imeti 
dobro razvito stroškovno in finančno računovodstvo. Na podlagi računovodskih predpisov 
je ločeno spremljanje prihodkov in odhodkov, ki jih zavod pridobi oziroma porabi iz 
sredstev javne službe ter iz sredstev dejavnosti na trgu. 
 
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), ki ureja vodenje poslovnih knjig in 
izdelavo letnih poročil za vse proračunske uporabnike, narekuje, da morajo poslovne 
knjige in računovodska poročila zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja s sredstvi 
pridobljenimi z opravljanjem javne službe ter sredstvi pridobljenimi iz tržne dejavnosti. Iz 
tega vidika je potrebno tudi ločevanje stroškov na nepridobitno in pridobitno dejavnost, 
saj tako država lažje spremlja porabo javnih financ. Z ločevanjem stroškov po dejavnostih 
se ugotavlja uspešnost, učinkovitost in ekonomičnost porabe sredstev pridobljenih iz 
javnih financ. Nadzira se tudi višina stroškov, ki pri poslovanju nastajajo. Slovenski 
računovodski standard 20 pravi, da mora vsak javni zavod, ki opravlja tudi tržno 
dejavnost, stroške izkazovati ločeno. Zato mora tudi v pojasnilih k računovodskim izkazom 
prikazati splošne stroške in kako jih je zavod razdelil med posamezne dejavnosti (ZR, 
1999). 
 
Slovenski računovodski standard določa, da mora vsaka organizacija pri razkrivanju 
računovodskih podatkov razvrščati stroške po: 
 
 stroškovnih vrstah, 
 stroškovnih mestih in nosilcih. 
 
Stroškovno mesto je »namensko, prostorsko ali stvarno zaokrožen del podjetja, na 
katerem ali v zvezi, s katerim se pri poslovanju pojavljajo stroški, ki jih je mogoče 
razporejati na posamezne začasne ali končne stroškovne nosilce in je zanje nekdo 
odgovoren.« (SRS 16)  
 
Razporeditev stroškov po stroškovnih mestih omogoča (Ivankovič & Jerman, 2013, str. 
32): 
 
 dober obračun stroškov po poslovnih učinkih, 
 spremljanje odgovornosti za nastanek posameznih stroškov. 
 
Stroškovni nosilec je »poslovni učinek, zaradi katerega se pojavijo stroški in s katerim jih 
je treba tudi povezovati. Stroškovni nosilec je lahko celotna količina istovrstnih ali 
sorodnih poslovnih učinkov obračunskega obdobja oziroma niz poslovnih učinkov 
obračunskega obdobja, posamezen poslovni učinek ali del poslovnega učinka. Poslovni 
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učinki, namenjeni prodaji ali vključevanju med osnovna sredstva istega podjetja, so 
končni stroškovni nosilci, drugi poslovni učinki pa so začasni stroškovni nosilci. Kot začasni 
stroškovni nosilci se štejejo tudi storitve proizvajalne, nakupne oziroma prodajne službe ali 
splošnih služb, ki se razporejajo na končne stroškovne nosilce pri obračunavanju stroškov 
na podlagi sestavin dejavnosti.« (SRS 16) 
3.5 ČLENITEV STROŠKOV PO NARAVNIH VRSTAH 
Razčlenjevanje stroškov po izvirnih vrstah za javne zavode predpisuje 6. člen Pravilnika o 
enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike ter druge osebe javnega prava. 
Javni zavod mora stroške spremljati v svojih poslovnih knjigah ter jih razvrščati na 
(Slovenski računovodski standardi, 2006):  
 
 stroške materiala, 
 stroške storitev, 
 stroške amortizacije, 
 stroške dela, 
 stroške dajatev, 
 finančne stroške. 
3.6 RAZPOREJANJE STROŠKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH 
Razporejanje stroškov po stroškovnih nosilcih nam omogoča (Ivankovič & Jerman, 2013, 
str. 32): 
 
 popolnejši obračun stroškov po poslovnih učinkih, 
 spremljanje odgovornosti za nastanek posameznih stroškov. 
 
Stroškovna mesta delimo na: 
 
 temeljna stroškovna mesta (zajemajo neposredne stroške), 
 splošna stroškovna mesta (zajemajo posredne stroške), 
 prehodna stroškovna mesta (zajemajo zbiranje stroškov začasnih stroškovnih 
nosilcev). 
 
Temeljna stroškovna mesta so tista, na katera stroške zbiramo neposredno, medtem ko 
so splošna stroškovna mesta tista, na katera zbiramo stroške, ki se ne dajo neposredno 
zbirati na kakšno temeljno stroškovno mesto. Le-ta lahko kasneje razdelimo na temeljna 
stroškovna mesta s ključi oziroma koeficienti dodatka splošnih stroškov (Hočevar, 2001, 
str. 13).  
 
Neposredni stroški so tisti stroški, ki jih lahko že ob nastanku razporedimo na stroškovne 




Posredni stroški pa so splošni stroški, ki sta jih povzročila dva stroškovna nosilca ali več 
oziroma so povezani z dvema ali več stroškovnimi nosilci. 
 
Pri delitvi stroškov na stroškovna mesta mora vsaka poslovna oseba vzpostaviti tudi vrsto 
splošnih stroškovnih mest, kamor razporejamo stroške, ki jih ob nastanku ni mogoče 
zajeti na temeljnih stroškovnih mestih. Vendar pa je treba na začetku v čim večji meri 
razporediti stroške na temeljna stroškovna mesta. Namreč skupnih stroškov posameznega 
splošnega stroškovnega mesta ni mogoče prepričljivo razporediti na temeljna stroškovna 
mesta (Turk et al., 2001, str. 44). 
 
Ker prihaja do kopičenja stroškov na splošnih stroškovnih mestih, je potrebno v čim večji 
meri razporediti stroške po ustreznih temeljnih stroškovnih mestih. Vsled tega se pojavi 
njihova delitev na (Turk et al., 2001, str. 217): 
 
 stroške, ki jih je mogoče neposredno zajeti po temeljnih stroškovnih mestih, 
 stroške, ki jih je mogoče neposredno zajeti le po splošnih stroškovnih mestih, šele 
posredno pa po temeljnih stroškovnih mestih, upoštevajoč podlago za njihovo 
razporejanje. 
 
Razporejanje stroškov nekateri pojmujejo kot proces ugotavljanja, združevanja in 
oddeljevanja stroškov na stroškovne objekte. Stroškovni objekt pa je vsaka dejavnost 
oziroma predmet, za katerega želimo ločeno spremljati stroške. Primeri stroškovnih 
objektov so: izdelek, kupec, oddelek, projekt (Accountingtools, 2013). 
3.7 STROŠKOVNI NOSILCI 
Nastanek vsakega stroška je povezan z nekim namenom oziroma stroškovnim nosilcem. 
Nameni lahko vsebujejo proizvode, storitve, oddelke, kupce, aktivnosti, za katere želimo 
ugotavljati nastale stroške (Hočevar, 2008, str. 1). 
 
Vsaka poslovna oseba mora stroškovni nosilec natančno določiti. S to odločitvijo 
poslovodstvo vpliva na to, kakšne informacije bo dobilo za odločanje in kako se stroški 
razlikujejo po posameznem stroškovnem nosilcu (Hočevar, 2008, str. 1). 
 
V vsakem stroškovnem računovodstvu se stroški zberejo na stroškovnih mestih, nato pa 
se razporejajo na stroškovne nosilce. V skladu z navedenim stroškovna mesta večkrat 
poimenujemo tudi vmesni stroškovni nosilci in jih s tem ločimo od končnih stroškovnih 
nosilcev (Hočevar, 2008, str. 2). 
 
Stroški vsakega stroškovnega nosilca so sestavljeni iz neposrednih stroškov, torej takšnih 
stroškov, ki so nanj neposredno razporejeni in se o njih ne dvomi ter posrednih stroškov, 
ki so nastali zaradi delovanja več stroškovnih nosilcev. Kakšen je ustrezni delež stroškov? 
Na to vprašanje lahko poiščemo odgovor tako, da se vprašamo, kakšen delež posrednih 
stroškov je povzročila posamezna vrsta stroškovnega nosilca. Ugotavljanje posrednih 
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stroškov po posameznih nosilcih pa imenujemo razporejanje posrednih stroškov. Ti se 
razporejajo na proizvode na podlagi koeficienta dodatka splošnih stroškov – ključev 
(Hočevar, 2008, str. 2–3). 
 



























4 ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC1 
4.1 PREDSTAVITEV ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC 
Javni zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (v nadaljevanju ZKŠT), je bil ustanovljen s 
strani Občine Žalec, s ciljem izvajanja javne službe na področjih kulture, športa in turizma 
v občini s soglasjem ustanovitelja. Dejavnost Zavoda opredeljuje Odlok o ustanovitvi 
Zavoda za kulturo, šport in turizem in njegove spremembe (Ur. list RS, št. 76/2001, 
41/2004, 31/2009, 44/2009) ter zakoni, predpisi, dokumenti, programi ter notranji 
pravilniki in poslovniki Zavoda.  
 
Organi Zavoda so (Interno gradivo ZKŠT, 2015): 
- direktor, ki ima 5-letni mandat; 
- svet Zavoda, ki ga sestavlja 5 članov, in sicer predsednik Zveze turističnih 
društev občine Žalec, predsednica Zveze kulturnih društev Savinja Žalec, 
predsednik Zveze športnih društev Žalec, 1 član, ki ga imenuje občinski svet izmed 
delavcev Občinske uprave občine Žalec, predstavnik izvoljen s strani zaposlenih na 
ZKŠT; 
- strokovni svet za kulturo, ki ga sestavlja 6 članov; 
- strokovni svet za šport, ki ima 6 članov; 
- strokovni svet za turizem, ki ima 6 članov; 
- programski svet časopisa Utrip Savinjske doline z 11 člani. 
 














Vir: ZKŠT (2016) 
                                                          
1 Pri pripravi točk 4. poglavja sem uporabila naslednjo literaturo in vire: Letna poročila zavoda ZKŠT, Finančni načrti zavoda ZKŠT, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec« Ur. List RS 41/2004, Pravilnik o računovodstvu za zavod »ZKŠT ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC«. 
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Zavod opravlja javno službo s soglasjem ustanovitelja, in sicer (Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda »Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Ur. List RS 41/2004, 6. člen): 
 
- spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične 
prireditve in tekmovanja; 
- zbira in posreduje informacije o kulturnem, športnem in turističnem dogajanju v 
občini; 
- izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področij kulture, 
športa in turizma; 
- upravlja z javno infrastrukturo na področju kulture, športa in turizma, ki mu jo v 
upravljanje prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z 
zakonodajo; 
- sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture s področja kulture, športa 
in turizma; 
- skrbi za vključevanje kulturnih, športnih in turističnih programov in projektov v 
druge dejavnosti z namenom celovite ponudbe in promocije občine Žalec; 
- izvaja razstavno-galerijsko dejavnost, muzejsko dejavnost, predvajanje filmov, 
založniško dejavnost, organizira sejemsko dejavnost in dejavnost propagande ter 
dejavnosti povezane s kulturo, športom in turizmom; 
- prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, predavanja, kongrese, plese in 
druge prireditve komercialne narave; 
- vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja doma in v 
tujini; 
- izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi organizatorji; 
- pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja delovanja v knjižni in neknjižni 
obliki; 
- izvaja dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami na področju kulture, športa in 
turizma; 
- posoja in prodaja likovna in druga dela ter izdelke s področja delovanja ter 
organizira avkcije; 
- oddaja dvorano in druge prostore v najem ali zakup; 
- posoja tehnično opremo in nudi tehnične storitve drugim za potrebe kulture, 
športa ali opravlja trgovino na drobno z umetniškimi izdelki, turističnimi spominki 
in športnimi proizvodi; 
- opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost osnovnim dejavnostim ob 
izpolnjevanju zakonskih pogojev za izvajanje; 
- opravlja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za 
izvajanje. 
4.1.1 DEJAVNOSTI ZKŠT ŽALEC 
Zavod tako opravlja program, ki je v javnem interesu in je financiran tudi s sredstvi 
proračuna ustanoviteljice, s sredstvi drugih proračunov in z nejavnimi prihodki javne 
službe (sponzorstva, donacije, sofinanciranje udeležencev …). Izvaja tudi tržno dejavnost, 
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v katero sodi prodaja časopisa Utrip Savinjske doline ter oglasnega prostora v njem, 
organizacija in soorganizacija prireditev (izvzete so abonmajske predstave in koncerti), 
posredništvo pri prodaji vstopnic, oddajanje prostorov v najem, prodaja blaga in 
turističnih paketov. 
 
ZKŠT je organiziran v naslednje organizacijske enote: 
- OE Kultura, 
- OE Šport, 
- OE Turizem. 
 
OE KULTURA izvaja javne kulturne programe (razstave, proslave, protokolarne dogodke, 
prireditve in projekte na področju gledališke, likovne, glasbene in literarne dejavnosti ter 
založništva), izvaja razpise in skrbi za izvedbo financiranja zveze kulturnih društev, 
kulturnih projektov ter Savinovega sklada. Pod OE Kultura spada tudi izdajanje 
mesečnega časopisa Utrip Savinjske doline. 
 
OE ŠPORT izvaja in organizira športne prireditve, koordinira številne prireditve, ki so 
organizirane v okviru športnih društev v občini Žalec, je glavni organizator občinskih in 
nekaterih področnih tekmovanj v sistemu šolskih tekmovanj. Po pooblastilu ustanoviteljice 
zavoda v njenem imenu in za njen račun pripravlja razpis za sofinanciranje športa v 
občini, nadzira izvajanje financiranih aktivnosti športnih društev ter Zveze športnih društev 
v skladu s Pravilnikom. OE Šport skrbi tudi za vzdrževanje in izvajanje investicij v 
kompleksu Športnega centra Žalec. 
 
OE TURIZEM za občino Žalec izvaja promocijsko dejavnost, organizira turistične 
prireditve in nastope na sejmih, sodeluje pri pripravi razvojnih projektov, vzdržuje 
tematske poti ter ima organizirano lokalno mrežo turističnih vodnikov. Kot ostali dve enoti 
pripravlja razpis za sofinanciranje projektov, nadzira njihovo realizacijo ter skrbi za 
financiranje turističnih društev v imenu in za račun ustanoviteljice. Prav tako sodeluje s 
turističnim podmladkom v šolah in vrtcih občine Žalec. Enota skrbi za nemoteno delovanje 
Turistično informacijskega centra, Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, Info 
centra ob Ribniku Vrbje ter trgovine Savinjski hram. S prodajo svojih storitev in izdelkov 
izvaja tržno dejavnost. 
 
V Zavodu deluje tudi splošno področje, v okviru katerega poteka koordinacija dela za 
izvajanje in povezovanje vseh dejavnosti, skupna in splošna dela, ki zajemajo pravno, 
kadrovsko in finančno področje, čiščenje, investicijsko vzdrževanje objektov, marketing 
ipd. 
 
V vseh enotah naloge, javna pooblastila, storitve ter druge spremljevalne aktivnosti 
izvajajo strokovni delavci in sodelavci, ki dajejo podporo pri izvajanju strokovnega dela na 
kadrovskem, finančnem, poslovnem in organizacijskem področju.  
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4.2 RAČUNOVODSTVO V JAVNEM ZAVODU ZKŠT 
4.2.1 NALOGE IN ORGANIZACIJA RAČUNOVODSTVA 
Javni zavod ZKŠT nima organiziranega lastnega računovodstva, ampak zanj vodi poslovne 
knjige zavod Petka, ki opravlja vsa računovodska opravila, ki so potrebna za neoporečno 
pripravo in izdelavo letnih poročil v skladu s predpisi, računovodskimi načeli ter 
slovenskimi računovodskimi standardi. S Pravilnikom o računovodstvu za zavod ZKŠT, ki 
je bil sprejet na podlagi 52. člena Zakona o računovodstvu, je računovodstvo zavoda 
Petka za vodenje poslovnih knjig odgovorno direktno direktorju zavoda ZKŠT. 
 
Zavod Petka je odgovoren za (Pravilnik o računovodstvu za zavod »ZKŠT ZAVOD ZA 
KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC«): 
 
- organiziranje in usklajevanje del v računovodstvu; 
- spremljanje in spoštovanje kodeksa računovodskih načel, slovenskih 
računovodskih standardov ter vseh drugih računovodskih, finančnih ter davčnih 
zakonov in predpisov; 
- sestavo načrtov dela in navodil za delo delavcev v svojem računovodstvu; 
- sodelovanje z vodilnimi v zavodu ZKŠT; 
- sodelovanje z ostalimi strokovnimi institucijami primerne stroke; 
- stalno strokovno izobraževanje na navedenem področju; 
- sodelovanje s sodelavci, ki skrbijo za vodenje računovodskih podatkov o ZKŠT; 
- skrb glede stalnega uvajanja sodobnejših računovodskih metod in sredstev v 
računovodstvu; 
- stalno izpopolnjevanje organiziranosti računovodstva. 
 
ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je po Zakonu o računovodstvu in v skladu s 
Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike razvrščen 
med določene uporabnike enotnega kontnega načrta. Pri vodenju poslovnih knjig se 
upoštevajo določbe iz (Letno poročilo 2014, ZKŠT 2015, str. 42): 
 
- Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 
110/02, 127/06, 14/07, 64/08, 109/08, 49/09 in 38/10), 
- Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 in 30/02), 
- Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. list RS, št. 40/12, 55/12, 96/12, 104/12 
in 105/12), 
- Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. list RS, št. 32/06), 
- Zakona o davku na dohodek pravnih oseb ZDDPO-2 in novele (Ur. list RS, št. 
117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 5/09), 
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 119/09 in 58/10), 
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu 
Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 117/02 in 134/03), 
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- Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 
115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10 in 60/10), 
- Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS, št. 109/07 
in 68/09),  
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava (Ur. list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 
120/07,112/09 in 58/10), 
- Navodila o spremembah in dopolnitvah Navodila o pripravi zaključnega računa 
državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. 
list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07), 
- Navodila za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega 
načrta z Zakonom o računovodstvu (Ur. list RS, št. 110/99), 
- Navodila o načinu odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih (Ur. list RS, št. 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09 in 
58/10), 
- Slovenskih računovodskih standardov. 
 
Kot v vseh javnih zavodih se tudi v ZKŠT posebnosti računovodenja kažejo v tem, da se 
spremljanje in vrednotenje računovodskih kategorij, priprava letnih poročil, finančnih 
načrtov, nadzor in revizija in podobno obravnava enotno za celotni javni sektor. Torej s 
poudarkom na odgovornosti pred zakonodajo in davkoplačevalci.  
 
Svoja sredstva za delo pridobiva ZKŠT iz (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za 
kulturo, šport in turizem Žalec«, 2004): 
 
 sredstev ustanoviteljice in drugih javnih sredstev, 
 plačil uporabnikov za storitve javne službe, 
 prihodkov, ki jih ustvari s prodajo blaga in storitev na trgu, 
 donacij, daril in drugih zakonitih virov. 
4.2.2 STROŠKI IN RAZPOREJANJE STROŠKOV V ZKŠT2 
Pri izvajanju računovodske službe v javnem zavodu se pojavlja veliko posebnosti, 
predvsem zaradi specifičnega položaja javnih zavodov. S strani države so javni zavodi 
namreč omejeni. Ta položaj se kaže predvsem v smislu pravilnega razporejanja oz. delitvi 
javne in tržne dejavnosti ter vodenju prihodkov in odhodkov po posameznih virih 
financiranja. Tako kot vsi javni zavodi tudi ZKŠT vodi svoje računovodstvo po načelu 
denarnega toka ter po nastanku poslovnega dogodka.  
 
Obvezni računovodski izkazi zavoda so : 
                                                          
2 Vsi podatki so pridobljeni iz internih gradiv Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec. 
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1. Bilanca stanja, ki izkazuje stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov ter 
sredstev upravljanja na dan 31. 12. Njeni prilogi sta: 
a) stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 
sredstev, 
b) stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov, v katerem zavod izkazuje 
prihodke in odhodke po računovodskih standardih. 
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti, v 
katerem ločeno izkazujejo prihodke in odhodke iz javne službe ter prihodke in 
odhodke ustvarjene na trgu. 
4. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka, ki le te izkazuje kot to 
narekuje Zakon o računovodstvu s prilogama: 
 izkaz terjatev in naložb določenih uporabnikov, 
 izkaz računa financiranja določenega uporabnika. 
4.2.3 RAZPOREJANJE STROŠKOV 
Izkaz prihodkov in odhodkov zavoda je sestavljen na podlagi Odredbe o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ter predpisanih 
računovodskih standardih. 
 
ZKŠT vodi stroške na analitičnih kontih glavne knjige in po stroškovnih mestih in nosilcih 
(prireditvah) v knjigovodstvu.  
 
Računovodstvo evidentira odhodke v skupini kontov 46 po načelu nastanka poslovnega 
dogodka. V svojih knjigah zavod vodi odhodke po naravni vrsti stroškov (Pravilnik o 
računovodstvu za zavod ZKŠT, 60. člen): 
 
 stroški materiala, 
 stroški storitev, 
 amortizacija, 
 rezervacije, 
 stroški dela, 
 drugi stroški, 
 finančni odhodki, 
 drugi odhodki. 
 
ZKŠT planira svoje odhodke vnaprej in jih skuša v skladu s planom tudi obvladati. ZKŠT 
razporeja svoje stroške po svojih organizacijskih enotah oziroma po programih turizem, 
šport in kultura ter na splošne stroške. Načrt pripravi skupaj s programi dela vseh treh 
organizacijskih enot, ki jih potrdijo strokovni sveti. Zavod mora posredne in neposredne 
stroške opredeliti po vrstah (kontih), stroškovnih mestih (organizacijske enote), programih 
oz. prireditvah in določiti osebe odgovorne za razporeditev neposrednih stroškov. 
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4.2.3.1 Razporejanje stroškov po vrstah 
Tabela 1: Neposredni stroški 2014 in 2015 po vrstah 
 
STROŠKI 2014 2015 
Stroški storitev 680.702,75 € 691.624,63 € 
Stroški dela 363.795,04 € 353.159,02 € 
Stroški materiala 136.917,93 € 136.918,51 € 
Amortizacija 13.037,73 € 9.418,61 € 
Drugi odhodki 1.708,63 € 1.108,45 € 
Drugi stroški 3.808,54 € 3.601,15 € 
SKUPAJ 1.199.970,62 € 1.195.830,37 € 
Vir: ZKŠT (2016) 
 
Grafikon 1: Primerjava stroškov v letih 2014 in 2015 po vrstah 
 
 
Vir: ZKŠT (2016) 
 
Med odhodki iz poslovanja največji delež pripada stroškom storitev. V letu 2015 je strošek 
storitev predstavljal 58 % vseh stroškov, strošek dela 30 %, strošek materiala pa 11 %. 
Sledijo stroški amortizacije ter drugi odhodki. V primerjavi z letom 2014 so se stroški po 



















Stroškistoritev Stroški dela Stroškimateriala Amortizacija Drugiodhodki Drugi stroški SKUPAJ
Primerjava stroškov za 2014 in 2015 po vrstah
Leto 2014 Leto 2015
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Tabela 2: Prikaz neposrednih stroškov v poslovnem letu 2015 
 




















































- pisarniški material 
- časopisi, literatura 
- živila za prireditve 
- material za vzdrževanje 
- elektrika 
- ogrevanje, plin 
- voda 
- zaloge blaga in drug material 
Stroški storitev 
- storitve povezane z dejavnostjo 
- stroški predstav in prireditev 
- pogostitve na prireditvah 
- intelektualne storitve 
- oblikovanje in tisk 
- telefon in poštnina 
- komunalne storitve 
- prevozne storitve 
- stroški kilometrin, dnevnic 
- stroški vzdrževanja objektov, čiščenja 
- stroški varovanja 
- stroški vzdrževanja opreme 
- stroški zavarovanja 
- najemnine 
- delo po pogodbi, avtorski honorarji 
- delo preko študentskega servisa 
- reklama 
- reprezentanca 
- APP, bančne storitve, članarine 
Stroški dela 
- bruto plače in drugi izdatki zaposlenim 
- prispevki za socialno varnost 
- premije KPDPZ 
Drugi stroški 
- donacije, subvencije 
Amortizacija 
- osnovna sredstva 
- drobni inventar 
Drugi odhodki 
- zamudne obresti 
- odpisane terjatve 
- drugi odhodki 
Kritje splošnih stroškov JS 
- Utrip 
- turizem Tic, Eko, Hram 







































































































Pod stroški storitev največji delež predstavljajo storitve povezane z dejavnostjo ter stroški 
predstav in prireditev. Stroške storitev sestavljajo tudi pogostitve na prireditvah, 
intelektualne storitve, oblikovanje in tisk, stroški vzdrževanja objektov, čiščenja, 
varovanja, zavarovanja, telefon in poštnina. Prav tako med te stroške prištevajo stroške 




Stroški  dela vključujejo plače in nadomestila zaposlenih, prispevke na plače, regres za 
letni dopust ter druge stroške povezane z delom. V letu 2015 je bilo 14 redno zaposlenih 
ter dva zaposlena preko javnih del. Stroški dela v letu 2015 so znašali 353.159,02 EUR. 
Višina plač je usklajena z določili Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti znotraj katere 
deluje ZKŠT ter Zakona o sistemu plač javnih uslužbencev in ZUJF. 
 
Stroški materiala 
Stroški materiala ZKŠT-ja zajemajo pisarniški material, strokovno literaturo, material za 
vzdrževanje, stroške ogrevanja, plina ter drugi potrošni material, ki je potreben za 
dejavnost. Stroški materiala zajemajo tudi prodajo blaga v EKO muzeju, Savinjskem 
hramu ter Tic-u. 
 
Stroški amortizacije  
Javni zavodi lahko med stroške amortizacije izkazujejo le tisti del obračunane amortizacije, 
ki jo zavod vračuna v ceno storitev. V zavodu zato le tisti del, ki se nanaša na tržno 
dejavnost prikažejo v stroških, ostala amortizacija pa se pokriva v breme sredstev v 
upravljanju. 
Stopnja amortiziranja uporabe sredstev je ves čas enaka, saj se amortizacija obračunava 
po enakomerni metodi. Amortizacija je obračunana v skladu z zakonskimi določili ter po 
stopnjah, ki jih je potrdilo pristojno ministrstvo. 
 
Posamezne vrste odhodkov ZKŠT knjigovodsko evidentira na analitičnih kontih, 
stroškovnih mestih in nosilcih, katere ima prilagojene potrebam zavoda. Kot vsi javni 
zavodi tudi ZKŠT loči v svojih kontih odhodke, ki so nastali z opravljanjem javne službe in 
tiste, ki nastajajo na trgu.  
4.2.3.2 Razporejanje stroškov po stroškovnih mestih 
Zavod dejavnost javne službe in dejavnost na trgu razmeji na podlagi notranjih sodil, ki jih 
je na predlog vodstva potrdil svet zavoda. Sodila so pripravljena na osnovi zakonskih 
zahtev za ločeno spremljanje dejavnosti: 
 ZPFOLERD, Ul.RS. št. 33/2011, 9., 16., 17. člen Zakona o računovodstvu, 
 Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti, 
 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (22. člen), 
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 Zakona o javnih financah (80. člen). 
 
Zavod lahko po potrebi organizira stroškovna mesta oziroma nosilce stroškov in tako vsak 
analitični konto stroškov v glavni knjigi sistematično razdeli na stroškovna mesta oziroma 
nosilce stroškov. V našem primeru stroškovna mesta oziroma nosilce predstavljajo 
organizacijske enote oziroma programi dela, po katerih se spremljajo stroški. Stroški se 
tako razporejajo na stroškovna mesta oziroma stroškovne nosilce direktno ob knjiženju iz 
knjigovodskih listin, na katerih mora poleg ostalih podatkov biti navedeno tudi stroškovno 
mesto oziroma stroškovni nosilec, kateremu pripada strošek (Pravilnik o računovodstvu za 
zavod ZKŠT, 61. člen). 
 
Tabela 3: Odhodki v letu 2014 in 2015 po stroškovnih mestih (enotah) 
 
ENOTA ODHODKI V EUR 
  2014  2015 
Kultura 345.604,11 € 287.050,91 € 
Šport 69.064,83 € 67.403,48 € 
Turizem 222.309,74 € 243.504,81 € 
Splošni 562.991,94 € 597.871,17 € 
Skupaj programi 636.978,68 € 597.959,20 € 
SKUPAJ 1.199.970,62 € 1.195.830,37 € 
Vir: ZKŠT (2016) 
 
Grafikon 2: Primerjava odhodkov v letih 2014 in 2015 po stroškovnih nosilcih 
 
 


















Kultura Šport Turizem Splošni Skupajprogrami SKUPAJ
Primerjava odhodkov za leto 2014 in 2015 po stroškovnih mestih
Leto 2014 Leto 2015
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Z ločenim vodenjem stroškov svojega poslovanja ZKŠT spremlja učinkovitost javne 
porabe, namembnost ter gospodarnost. Kot velja za vse javne zavode, tudi ZKŠT ne sme 
pokrivati stroškov za opravljanje tržne dejavnosti iz sredstev za javno porabo, temveč iz 
prihodkov ustvarjenih na trgu.  
 
V letu 2015 je ZKŠT ustvaril 1.195.830,37 EUR odhodkov, medtem ko je v letu 2014 le-
teh ustvaril za 0,4 % več, in sicer 1.199.970,62 EUR. V primerjavi s planom za leto 2015 
pa so bili odhodki za 2,4 % višji, saj je bilo planiranih stroškov za 1.167.360 EUR. 
4.3 POSTOPEK LOČENEGA EVIDENTIRANJA DEJAVNOSTI V ZAVODU 
Kot vsak subjekt, ki se ukvarja z javno službo in hkrati s tržno dejavnostjo, mora tudi 
ZKŠT določiti, kako razporediti stroške med njima. V postopku ločevanja: 
 
 opredeli prihodke javne službe in tržne dejavnosti, 
 loči stroške na neposredne in posredne, 
 določi sodila za razporejanje posrednih stroškov, 
 uporabi podatke za izračun sodil. 
 
Za razčlenjevanje splošnih odhodkov med javno službo in tržno dejavnostjo uporablja 
ZKŠT naslednja sodila oziroma ključe (Pravilnik o računovodstvu za zavod ZKŠT): 
 
 za razdeljevanje skupnih fiksnih stroškov Doma II. slovenskega tabora  
delijo stroške po kvadraturi posameznih prostorov in deležu uporabe teh prostorov 
v tržne namene; 
 ključ 2015 = javna služba : tržna dejavnost 85,24 % : 14,76 % 
 
 za razdeljevanje skupnih splošnih stroškov uporabljajo delež delovnega časa 
zaposlenih za posamezne dejavnosti;  
 ključ 2015 = javna služba : tržna dejavnost 95,53 % : 4,47 % 
 
 za razdeljevanje skupnih fiksnih stroškov Savinove hiše stroške delijo po 
kvadraturi posameznih prostorov in deležu uporabe teh prostorov v tržne namene; 
 ključ 2015 = javna služba : tržna dejavnost 97,01 % : 2,99 % 
 
 za razdeljevanje splošnih stroškov Tic-a uporabljajo delež delovnega časa 
zaposlenih za posamezne dejavnosti;  
 ključ 2015 = javna služba : tržna dejavnost 98,33 % : 1,67 % 
 
 za razdeljevanje skupnih stroškov Eko muzeja delijo stroške po deležu 
delovnega časa zaposlenih za posamezne dejavnosti 





Tabela 4: Pregled sodil za razdelitev skupnih stroškov zavoda po stroškovnih mestih3 
 
SM NAZIV SODILO % JS % TRG 
SM 1 Dom II. slovenskega tabora zasedenost dvorane 85,24 14,76 
  Večnamenski prostor v Domu zasedenost dvorane 50,00 50,00 
SM 2 Savinova hiša kvadratura in uporaba 97,01 2,99 
SM 3 Utrip trg 0,00 100,00 
SM 4 Dvorec Novo Celje javna služba 100,00 0,00 
SM 5 Založništvo javna služba 100,00 0,00 
SM 6 Kulturne prireditve javna služba 100,00 0,00 
SM 7 
Savinov salon prireditve in 
razstave javna služba 100,00 0,00 
SM 8 Kultura samostojne prireditve javna služba 100,00 0,00 
SM 9 Športni center Žalec javna služba 100,00 0,00 
SM 10 Športne prireditve javna služba 100,00 0,00 
SM 11 Šport mladih javna služba 100,00 0,00 
SM 12 Šport promocija javna služba 100,00 0,00 
SM 13 Šport počitniške dejavnosti javna služba 100,00 0,00 
SM 14 Turistične prireditve javna služba 100,00 0,00 
SM 15 Turistična promocija javna služba 100,00 0,00 
SM 16 Turistični podmladek javna služba 100,00 0,00 
SM 17 TIC prodaja trg 0,00 100,00 
SM 18 TIC - splošni stroški 
delež delovnega časa 
zaposlenih 98,33 1,67 
SM 19     100,00   
SM 20 Avtodomi javna služba 100,00 0,00 
SM 21 Ribnik Vrbje javna služba 100,00 0,00 
SM 22 SKUPNI STROŠKI 
delež delovnega časa 
zaposlenih 95,53 4,47 
SM 23 Tržne prireditve trg 0,00 100,00 
SM 24 
Ekomuzej hmeljarstva in 
pivovarstva - fiksni stroški kvadratura in uporaba 94,91 5,09 
SM 25 
Ekomuzej hmeljarstva in 
pivovarstva - splošni stroški 
delež delovnega časa 
zaposlenih 97,67 2,33 
Vir: ZKŠT (2016) 
 
                                                          
3 Številčenje stroškovnih mest je izmišljeno  
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Kot sem že omenila, ZKŠT poleg redne, javne dejavnosti, opravlja še nekaj tržnih 
dejavnosti. V skladu z navedenim mora stroške voditi po stroškovnih mestih. Število 
stroškovnih mest v zavodu je pogojeno z obsegom dejavnosti tako javne službe kot tudi 
tržne dejavnosti. Različna stroškovna mesta v okviru organizacijskih enot omogočajo 
boljšo preglednost poslovanja, saj znotraj organizacijskih enot zavod usmerja oziroma 
razporeja stroške na SM javne službe in tržne dejavnosti. Takšno evidentiranje stroškov 
omogoča, da lahko ob pripravi letnega poročila, na podlagi sodil posredne stroške razdeli 
na tržno dejavnost in tako ugotovi, da tržna dejavnost ne zajeda sredstev javne službe. 
Pri tem je pomembno, da na tržno dejavnost razdeli vse skupne (posredne) stroške 
zavoda; to so fiksni (elektrika, ogrevanje, poraba vode, varovanje zgradbe, zavarovanje, 
čiščenje in vzdrževanje zgradb) in splošni stroški (plače zaposlenih, pisarniški material, 
telefon, internet, reklama, reprezentanca, kilometrine, izobraževanje zaposlenih …). To se 
naredi na osnovi sodil.  
 
Tabela 5: Sodilo za razdeljevanje splošnih stroškov po deležu delovnega časa 
zaposlenega za dejavnost 
 
 
Vir: ZKŠT (2016) 
 
Iz tabele izhaja, koliko vsak zaposlen v zavodu dela za določeno dejavnost – stroškovno 
mesto. V stolpcih so navedene glavne dejavnosti zavoda. Ko zavod določa ceno blaga za 
tržno dejavnost, mora določiti ceno, ki pokriva tudi splošne stroške – kadrovska služba, 
direktor, uprava, računovodstvo … Ravno s tem namenom se del splošnih stroškov 
poslovanja (pisarniški material, telefon, poštnina, reprezentanca, izobraževanje, 
odvetniške storitve, računalniške mreže …) prenese na tržno dejavnost, saj se s tem javni 
zavod izogne zajedanju javnih virov. 
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Splošni stroški so povezani z delovanjem zavoda kot celote, zato jih ZKŠT deli po deležu 
delovnega časa zaposlenega, medtem ko na zgradbe oziroma prostore usmerjajo stroške, 
ki so odvisni od kvadrature in pomenijo fiksne stroške zavoda (elektrika, voda, čiščenje, 
ogrevanje …). 
 
Ker se predvideva, da bi ti stroški nastajali v enaki višini ne glede na obseg poslovanja, 
zavod uporablja za sodilo ključ kvadrature in nato še delež uporabe. V to delitev zajema 
Dom II. slovenskega tabora, Savinovo hišo ter Ekomuzej. 
 
Tabela 6: Delitev fiksnih stroškov 
 




Namen diplomskega dela je bil predstaviti delovanje javnih zavodov s stroškovnega vidika. 
Računovodstvo javnih zavodov v Sloveniji je zakonsko dobro urejeno. V svojem 
diplomskem delu sem zato predstavila nekatere izmed zakonskih podlag, v okviru katerih 
morajo javni zavodi delovati. Zaradi specifičnega položaja javnih zavodov, ki se lahko 
ukvarjajo s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo, izhaja posebnost računovodstva prav iz 
obveznosti poročanja oziroma ločenega izkazovanja poslovnega izida po posamezni 
dejavnosti. Na tem področju pa država ni podrobno opredelila ključev, kako razmejiti ti 
dve dejavnosti in njihove stroške, zato mora vsak javni zavod zase določiti sodila, po 
katerih bo razdelil prihodke in odhodke. V poslovnih knjigah in letnih poročilih mora biti 
ločeno poslovanje s sredstvi javnih financ ter sredstvi pridobljenimi s prodajo blaga in 
storitev na trgu. 
 
V drugem delu svojega diplomskega dela sem podrobneje predstavila javni zavod s 
področja kulture, športa in turizma Žalec, njegovo organiziranost, delovanje in 
financiranje. Javni zavod ZKŠT poleg dejavnosti javne službe opravlja tudi tržno 
dejavnost. 
 
Podrobneje sem predstavila stroške v zavodu ter njihovo razporejanje. Primerjala sem 
stroške po vrstah za leti 2014 in 2015 ter ugotovila, da so se v letu 2015 znižali za 0,34 
%. Zagotovo je k temu pripomogla država s svojimi ukrepi na področju plač javnih 
uslužbencev ter zamrznitvijo napredovanj. Stroške sem nato primerjala tudi po 
stroškovnih mestih, katere v ZKŠT-ju predstavljajo programske enote. Tudi v tem primeru 
sem naredila primerjavo med leti 2014 in 2015. 
 
Izziv za vsak javni zavod zagotovo predstavlja določitev ključa oziroma sodila, po katerem 
bo razdelil splošne odhodke med javno službo in tržno dejavnostjo ter zagotovitev  
podatkov za izračun sodil. S tem se ustrezno oblikujejo cene javnih in tržnih storitev, ne 
ustvarja se nelojalna konkurenca, najbolj pomembno pri tem pa je, da se s tem zagotavlja 
namenska poraba javnih sredstev. Smiselno bi bilo, da bi država za vsako področje 
določila ključe za delitev stroškov po dejavnosti, saj bi s tem lahko lažje primerjali 
poslovne rezultate javnih zavodov med seboj. 
 
V okviru diplomskega dela sem si zastavila tri hipoteze, ki sem jih skozi delo preverila. 
 
Lahko potrdim, da so javni zavodi zaradi financiranja iz javnih in zasebnih sredstev dolžni 
izkazovati pridobljena sredstva ločeno. V to jih sili zakonodaja. Prav tako drži trditev, da je 
ločevanje stroškov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost slabo dorečeno, zato si 
zavodi, ob usmeritvah ministrstva, sami določajo, kakšen ključ bodo uporabili za delitev. 
Zakon sicer določa, da morajo javni zavodi zagotoviti ločeno spremljanje stroškov, hkrati 
pa jim pušča proste roke, kako bodo določili ključe za ločevanje. V ZKŠT-ju so ključi dobro 
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določeni, saj glede na široko področje, ki ga zavod pokriva v občini Žalec, delo vodilnih in 
odgovornih oseb za spremljanje prihodkov in odhodkov ter njihovo razporejanje ni lahko. 
 
Skozi diplomsko delo sem prišla do spoznanja, da je računovodstvo javnih zavodov res 
specifično in zahtevno. ZKŠT ima ta del dobro urejen, zagotovo pa morajo, tako odgovorni 
kot tudi zaposleni, v prihodnje skrbeti za racionalno poslovanje zavoda ter strmeti k 
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